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　学校内におけるスクールカウンセラー（以下 SC）と教員の協働には幾多の困難があるこ
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Figure 2　フェイスシートへの管理職の反応についての KJ 法によるまとめ（ラベル数合計31）
が会議に参加しない理由＞＜教員と協働の段階＞
＜質問の文言＞＜ SC の役割＞＜ SC の勤務時間の
差＞＜情報共有の多様性＞＜ SC の勤務日数の差＞































































































































































（ラベル数 : 該当者 No.）　→要因間因果関係　…間接的効果
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